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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER·RA
A Me
Señor Capitán general de Melil/a.
Señores Capitán general de la ~ptima región y Ordena-
dor de pagOft de Guerra.
Excmo. Sr.: Ka Tista. de la propofSfa de 1"eCCJrnpensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 16 de septiembre úl-
timo, formwa<b á. ~avor del capi~ de Ingenieroll don
Agustín AJvarez Metras, por el mérito de la memoria que
presentó dando cuenta de los trabajOl maliDdos ea la nm-
pa.ña de Melilla por la comparo. de TeJégtafoa dd 3.er re-
gimiento mixto de dicho Cuerpo. ~ 1aa ó.rdeoa del citado
oficial, el Rey (q. D. g.), <te acuerdo ee:- lo iofor.ado por
1& Iospecd6u~.de Jos &tablecimieatoe de IDlbue-
ci6n 6 rndUltria militar y por re80hlcioo de 14 del actual
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 1 bien con-
firmar la cooceli6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7'50 pesetas, he~
cha por V. E. en 10 del actual al sargento del regimien-
to Infantería de Burgos núm. 36, Olegario González del
Ron, como mejora de recompensa, en vez de la que le fué
otorgada por real orden de 5 de febrero de 1910 (D. O. nú-
mero 29) por 10ft méritos que contrajo en el ataque y to-
ma del Zoco el IIad de Benillicar, el 22 de septiembre
de 1909, y por todos sus servicios de campaña.
De~ orden lo· digo á V. E. para 8U conocimIento y
demás efect~. Dioe guarde á V. E. muchos aliOlI. Ma-
drid 21 dejunio de 1911.
lUQU~ ,:!'
E:lt.cmo. Sr.: El Rey (q. D. 2') ha tenidoi bien ron-
fir~r la concem6n de la c!"uz de plata del Mérito Militar
con distintivo ~&jo y pensión mell8ual de 7'50 pesetas he-
cha por V. ·E. en I~ del actual al sargento del babll6n
Candores de Barcelona ntirn. 3, D. Emilio Pérez Palacios.
COmO mejora de recompensa, en vez: de la que le fué otor-
gada por real orden de 3 de enero de [910 (D. O. n(JmeA
ro 3), por los méritos que contrajo en los combates del
20 y 21 de julio de 1909 en lóls proximidadee de la posi-
ci6n de Sldi-Ali, Sicli-Ahmed·el-Hach y segunda ~ta,
y por todoe 8U8 senlciOlJ de campaña.
De real orden lo di,go á. V. E. para /!u conocimiento y
dettt~ efectbs. Dios guude ~ V. E. much08 añOs. Ma-
drid 21 de junio de 1911.
~
Sellar Capf~ ~era1.de1¡ielil1a. .
Señoces Capit1n gen.en1 de la cuarta ~6a Y (A-denador
de paeos de Guern... '
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~EALES ORDENES
MsmetIrfa,
RECOMPBNSAS
~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la..com:esi6n de la cruz' de plata del Mérito Militar,
con distintivo rQjo y pensi6n mensual de 7'50 pesebs,
vitalicia, he~ha por V. E. en 9 del actual al corneta del
bata.U6n ~dores de Arapiles núm. 9. Manuel Ginzo
Corbera, cOmo mejora de recompensa, en vez de la que
re fué otorgada por real orden de 17 de febrero de
19lO (D. O. nlÍm. 38), por los méritos que contrajo en la
toma de la Alcazaba de Zelu~n el 27 de septiembre 1909
y en co,:!sideraci6n á la herida que recibi6 en el combate
del 27 óe julio 'del mismo aBo, y por todos sus servicios
deca~. '
oeI;~al ocden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
dem:il efectos. Dios guarde á V. E. muchoa añ~. Ma-
drid 21 de jnnio de 1911.
Seiiar ~pi~~enera1 d.e ,Melill~ .. ",
Sefiorel!~ peral de la- prilJlel"a región y Ordena-
dor de pagos de Guern.
&:.émo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tflnido i hietl eon-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con di&inliY~ rojo y penai6n mensual de 2<50 pesetas, he-
cba pO!' V. E.en gdelactual al' cabo de cornetas del re-
gimiento Infantena de Saboya 116m. 6, José Gonúlez Cle-
menteT como'm.t:iora de recompensa, en vez de la que le
fué otorgada'·po.rreal arden dé 11 de junio de 1910
(D. O. núm. I~, '·jJbf !ü9-inéritos que contrajo en la de-
fensa del campamento de Nadar el día 17 de octubre e.t.e._
1909 y pot',todos·sUS'·aervicios·de'campaña:~' ' . . '
De real ordáh~~igo á V. K 'P¡¡r;lm¡ tonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 19II.
3c~or Capitán general de Melin.a.
Seftor~ Capit:in general de 14 primera regi6n y Ordem-
d de pa de Guerra.
O de e sa
23 junio I9JI
ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en el caso 3.° del arto 19 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de IgII.
Señor Capitán general de la ¡egunda regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
•• I
Estado Havor Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en el presente aí\o Be efectúen Escuelas
prácticas de Infantería, en las que se observarán lal!! reglas
que á continuaci6n se insertan:
1." Los cuerpos de I'lfanterfa y las unidades de ame-
tralladoras que se mf'ncionan en la real orden circular de
.20 de mayo úlümo (D. O. núm 110), llevarán á t:fecto di-
ch;¡s Escuelas prácticas, ciedicándose en el mes de sep-
tiembre6 en el de octubre próximos, y durante un pe-
¡-fodo de siete días, al desarrollo y t:jecuci6n de 10 si-
guiente:
Ejercicios tácticos de combate;
Idem de conjunto detirD (uno de estos ejercicios será
el que oportunamente circule el Estado Mayor Central);
Prácticas del servicio de seguridad en marcha y en re-
poso y de reconocimiento~ •
Idem de fortificación del campo de batalla;
Iclem de embarque y dt'sembarque por ferrocarril, uti-
lizando loo coches que para este efecto ceden las compa-·
ñías convenidas con el Estado;
y ejercicios que comprendan, debidamente enlazados,
todos 6 la mayor parte de los ejercicios y pr{ícticasque
~n~es se citan, y con los que se logre que las Escuelas
pr':;clicas afecten el carácter de conj unto que las atribuye
el vigente reglamento táctico. .
2.a Cada ejercicio h~ de tener un director, y ajustar-
se al desarrollo de un tema sencil1? en cuyo enunciado se
expresen con toda claridad y precisión la situación, efec-
tivo y propósitos del enemigo y las noticias de éste que
co:weriga dar á conocer, así como la situaci6n general,
rompos.ición y efectivo y misi.ón de las fuerza~ propias,'y
'dentro de ellas, análogos extremos respecto de la unidad
6 unidades ejecutantes.
Estas últimas han de suponerse siempre formando par-
te de otras superiores} y todas las que componen el cuer-
po en prácticas deben tomar parte en el desarrollo de. cada
ejercicio, si bien, no oh3tante, los de tiro pueden efectuar-
se por compañías. •
.En los ejercicios han de simularse las bajas de oficia·
les y cIases de tropa, y~~ á ,S.vP~titlli¡:1,;w. en~u6
cometidps..por los. i~ediatoft in(et:ior,es. . .
3-..... ~~cn~.se organiz.arán en e;l número de com':'
pa.ñías .que.su fuerza permita, de modo que cada:p.n3 de és-
us cuente, por 10 menos, con cien hombres; l~ compañías
que fatten para eompletar·eI bataU6a, se co.ostituinio en
cuad~o, ~~~d~po~. ~~: ofipf~e:',y' ~I~ses de:?,Qpa.
d~&dl::ti~~~~~ez~1::n~~a::~;
que aIgupÜ 6 a.iguuos, ~e1:.cu~ 'de IñfaJ;lt~a (Ieban
~~~=~~~iZ'd~%~dt:d~~¡
dkhas ~~:Jl~.~D~n~ejec\1te.o. ~ fp~ u~~
ariwnos y 6~~rclciOL ..'
!I'lU'¡ ~d~ ;;m~¿~ de atnet:ra.UadoraB, se tendrá
presente que en las prádicasque realicen acomodadas al
espíritu de las reglas La y 2.&, se ha de suponer siempre
que forman parte de un rrgimiento de Infantería. .
5.a El General de cada brigada será el inspector de
las l:<:scuelas prácticas.
Igual carácter ostentará, á las 6rdenes de aqu~l, el ca-
.ronel de media brigada de cazadores.
Los jefes principales de los cuerpos serán los dir~c.
tares de dichas Escuelas pricticas.
Las de las unidades de ametralladoras quepraCtiqu·et,.
aisladamente, las dirigirá quien designe el general de 1)
brigada.
6.& La compañía que, á juicio del jefe de BU cuerpo,
l'Iobrf'salga más en estas prádicas, será premiarla con ISO
pesetas, 100 de las cuales Be distribuirán por igual entre
los inclividuos de tropa, y el resto entre las clases.
El cuerpo que, como resultado del examen de las me·
morias á que !le refiere la regla 1 La, se haga acreedor á
diatinci6n especial, será agraciado con una cantidad igual
por cada una de sus compaflías; y la unidad de ametra-
lladoras, en análogo caso, con 300 pesetae.
7.a Los cuerpos y unidades de ametrallaóoras, m:\r-
charán cnn el material de tiro y de todas las clases y con
las municiones que necesiten, así cOmo Con los útiles de
zapador de BU dotaci6n reglamentarIa. ....:
Si para el transporte no contasen con elementos sufi·
cientes, las autoridades militares dispondrán les sean faci-
litados por otros cuerpos de la misma guarnición, sii ello
no se oponen necesidades urgentes del servicio; en último
caso, los cuerpos procederán á alquilar los carruajes y
mulas que consideren i9dispensab~es.
8.a Las escuelas pdetfeas se realizarán fuera de los
límites de los habituáles campos de instrucción y de tiro,
esto es, en campos eventuales que las autoridades milita-
res deberán esforzarse en procurar á las tropas.
Para la elección de eHas, dicbas autoridades O!"denarán
á los jefes de los cuerpos, que por éstos Be efectúen los
trabajos previos de reconocimiento á que haya lugar.
9.& Los generales, jefes y oficiales que asistan á las
Escuelas pr1\cticas, disfrutarán la mitad de la indemniza.
ción marcada en el reglamento aprobado por real orden
circular de 13 de julio de 1898 (C. L. núm. 24S), la cual
se ca'culará por la La 6 por la 2.a columna del articulo 10,
atendiendo á lo que prescribe el articulo 2.° del indicado
reglamento.
A la tropa se le abona¡;1 el.plus (k campaña. que
determina la real orden :le 9 de septiembre de. 1884
(C. L. núm. 30), y al ganado se le suministrará ración ex-
traordinaria.
10.a Los cuerpos á que lJe refiere la regla La y las
unidades de amettaUadoras que hayan de practicar aisla-
dam.ente, proc~eráo d~d.e luegO. á for~ut.r 5Ul1 c;o(r~
pondientes programas, á fin da que antes. del día 20 del
pr6ximo mes de julio sean cursados al Estado Major Cen-
tral por conducto regt))pr, y debidam.ente informados...
En los programas se incluiri tinCioquis y'una de:scrip-
ci6n del campo que se 'laya á. utilizar. .
Los presupuestoa.~e,ajustarán á las cifra.! que sé asIg-
naron en la citada real orden circúlar de 20 de mayo, en la
inteligencia. de que con dichas canlidades se han de sufra-
gar los gastos sigo.ientes: los ?even~os á. q"ue ser:fiere la
regla 9.a; las muntciones de guerra y de salvaS' que cada
·cuerpo 6 unidad considere indispensables; 10 que; en caso
preciso, haya de mvertit-.e~ tra.Qsporte& segMn la. regia 7.a.
las indemnizacJones por los dañO;$ que puedan causarse en
los campos eventuales; Ylds alquileres de éstos, si no se
encuentran á tiI!úlo -ifatulto, ~ clI~pal1l1a compañía
:Q,lle más se distjflga. .: :. , . • /_.,. ','" .._....
~ . Las ~d~éf~ ametraJlador'}!J q-ue ha.y90n d.e prá.cOo:u"
. C9uc;uerpcs~ LifiUller~r.tO.¡orm~ar4P..P-l~d~\UOep.~;
pe~ l?t' c~r.pos,i. quese.1,l~O~i~~ne~~p~ la
partlC1paC16n que hayan de tomar en loe ejerciClOll W~
fJ. O. n6m. 13~
..
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Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó á ('ste
Ministerio en 13 de mayo pr6ximo pasado, promovida por
el sargento retirado Cris<'Sstomo Fernández Layas, en sú-
plica del empleo de segundo teniente de la reserva gratuita
de Infantería, el l\ey (q. D. g.) lle ha servido acceder á la
petici6n del interesado, por reunir las condiciones exigi-
das en los casal'! 5.0 y 6.° del real decreto de 16 de diciem-
bre de 1891 (C. L. núm. 478), debiendo disfrutar la an-
tigüedad de 28 de febrero último y quedar afecto á la
Subinspecci6n r1e las tropas de E'sta regi6n.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 21 de junio de IgIr.
Señor Capitán general de! la primera regi6n.
lUQve
•••
Se~or.••
unidadell, y para su prest1pu~sto, considerarán aumentarlas I Higinio del Cerro y Cerro, en súplica del empleo de se-
las cantidades que á eUos se asignan, con las correspon- I gundo teniente de la reserva gratuita de Infdnteda, el Rey
dientes á la indicatias unidades. I (q. D. g.) se ha servirio acceder á la petici6n del intcresa-
Las autoridades militares, al cursar Jos presupuestos, do, por reunir las conrliciones exigirla~ en el caso r.0 , ar-
manifestarán el importe de los devengos extraordinarios á tfcuto 2.°, parte 3.- de la ley de 6 de agosto de 18S5
que dé lugar la inspecci6n de estas Escoelas prácticas. (C. L. núm. 324) y las que determina el real decreto de
U.- Todos los cuerpos de Infantería y unidades de 16 de diciembre de 18g1 (e. L. núm. 478); debiendo dis-
ametralladoras que hayan tenido Escuelas prácticas cursa- frutar la antigüedad de 3 de mayo pr6ximo pasado y que-
dn, en la primera quincena del pr6ximo mea de febrero, dar afecto á la Subinspección de las tropas de esta región.
dos memorias, referentes, la una, á la parte de tiro, y la De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
otra á los ejercicios de cualquier otra índole que en agué- demá.:! efectoR. DiOl guarde á V. E. muchos años. ;\h-
lIas se hayan desarrollado. drid 21 de junio de 19l l.
Ambas memorias deberán ser concisas y concretas,
sin que por ello dejen de ser claras, á cuyo fin se les adi·
cionará cuantos datos, grMicol, croquis, etc., se estimen
pertinentell para que sea factible formar cabal juicio de la
marcha de la illstrucci6n.
También deber~n contener nota detallada de las can-
tidades invertida!, por todos concepto., en la3 E~cuelas
prácticas.
A dichas memoriallle unirán las anuales de instruc-
c1~n táctica y de tiro que previenen los reglamentos y
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l.oll. Ma-
drid 22 de junio de 1911.
searOD de laflmferta
'MATRIMONIOS
Señor Capitán general de Ja primera reg-i6n.
• • •
' ...
.... ,.....
.; f
- .....,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minifiterio en 18 del mes pr6x.imo pasado, promovi 1a por
el sargento, en f'oituaci6n de 2 & reserva, afecb á la Zona de
reclutamknto de Segovia.. núm. 4, oficial 5",- del Gobierno
Civil de dicha provincia, D. Antonio Barbosa Torres, en
súplica del empleo de 2.° teniente de la reserva gratuita
de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido acceder á la
petici6n del interesado, por reunir las condiciones exigidas
en el caso 1.0, artículo 2.°, parte 3.- de la ley· de 6 de agos-
to de 1886 (C. L. n~m. J24), y 10 dispuesto ea la real orden
circular de 16 de marzo último (D. O. niím. 61); debiendo
disfrutar la antigüedad de 3 de mayo pr6ximo pasado y
quedar afecto á la Subinsp~cci6n de las tropas de esta
regi6n.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
dem~ efeetü8. Dios guarde á V. E. muchos a[{o~. 11a-
drid :n de junio de 191 r.
Señor Capitán general de la Rrimera regi6n.
• • •
• • •
;a..
..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Lorenzo Gama Polo, con destino
en el regimiento de San Marcial nóm. 44, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
17 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonIo con D.- Flora Olivas Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para !lO conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchoe añoa. Ma·
drid nde junio de 19Ir.
LUQUE
sci!or Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina.
Señor Capitáa general de la seJl:'.ta regi6n.
LUQUI!
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
ri:nt.
5effor Capitán general de ia cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, con destino en el regimiento de Lu-
chana núm. 28, don Manuel Alvarez Espinosa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Coosejo
Supremo en 17 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con dofia María Icart y
Pujo!. .
De real amen lo digo t V. E. para BU conocimiento y
demás efe-etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :ll de juma de 19I1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el sargento dd
batall6n 2.- reserva de Huesca ofim. 77, &8pfrante de pri-
mera clase Y oficial 5.° de Hacienda pública, con destino
en la Administración de contribuciones de dicha ciudad,
D. José Pu~yo Aznar, en súplica del empleo de aegur.do
teniente de ia reserva gratnita de Infantería, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á .la petición del interesa-
do, p'Oc reunir las coadiciones exigidas en el -caso 1.0, ar-
tícUlo 2.°, parte 3.& de la Icy de 6 de agosto de 1886
(e. L. núm. 324), y lo dispuesto en la real onien circu1ac
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. R. cursó á este de 16 de mayo dltimo (D. O. IT6m. 6I); debiendo disfru-
. Ministerio en 16 de mayo próximo pasadas promovida por ur la antigüedad de 20 de mayo pr6ñmo' pasado. y que-
el sargento del ba?I~6n ~ond3 ~sern ~e Ciudad Real t dar afecto á la Subj~.CCi6D de laatropa~ea ~óu.
I1ÚID. lo,o!¡cial S." del Gobfemb Civil de Ciudad-Real, don I De real orden 10 dIgo :i V. E. para su ~Ato y
ns o de Defen
750 2.3Junio IgIl ,b.O••-li6
¡
Señor Capitán general de la quinta regl6n.
Señores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para esta corte, al coronel de Caballería don
Luis Rodríguez Villamil y Rodríguez de la Flor, con desti-
no en el 10.0 Depósito de reserva del arma expresarla, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 21 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conelguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld 22 de junio de 1911,
~U.
LUQUE
• • •
Señor Capitán general dela. primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qúe curs6 V. K á este
Ministerio con su escrito fecha 29 de mayo pr6ximo pa-
Elado, promovida por el comandante de ese cuerpo don
Juan Ollero MOl'éute, en súplica de indemnización de ocho
días del mes de julio y tres del de noviembre de 1909,
que invirtió en revistar puestos de la comandancia de
Jaén, el RI"Y (q. D. g_) ha tenido á. bien acceder á lo soli-
citado y disponer se practique la reclamación en la: forma
y con la j ustificaci6n reglamentaria. ' .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 21 de junio de 191I.
Ma.-' Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V, E, á este¡Ministerio con su escrito fecha 3 de octubre último, pro-
, movida por el segundo teniente de Infantena (E. lq don
• Emilio Abarca Millán, en súplica de abono de difereacias
I de plus de indemnización de sargento á oficial, dura,nte loa
~ meses de septiembre á abril de 1910, el Rey (q. D. g.), de
J acuerdo con 10 informado por la Ordenaci6n de pagOl! de
I Guerra, se ha servido desestimar la petición del. inteceu-
do, en analogía con lo resuelto por real orden de 29 Qe
mayo próximo pasado (D. O. núm. Il7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio.: Ma-
drid 21 de junio de 191 l.
•••
•• •
SUdaD de CuDallerln
RETIROS
SeccIón de AdmlnlstrucJéD HllItsr
CONTABILIDAD
Señor Capit.1n general de la quinta regi6n.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 21 de junio de 19II.
• • •
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la i!1stancia que cursó V. E. ;i este
Ministerio con su escrito fecha 20 de abril último, pro-
moviáa por el segunda teniente de Infantería (E. R.) d.on
Jasé Armada Piñéiro, en súplIca de abono de diferencias
de plus de in,demnización de sargento ~ oficial desde oc-
tubre de 1909 á enero de 1910, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición'~ interesaad, enaniJogla
con lo resuelto por real orden de 29 de mayo 6!timo
(D. O. núm. II7). ,
De real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
-demás efectos~ Dios gu~ á V. E. muchos añoe. - Ma-
drid 21 de junio de 19I1. - ...... ~ -
AOOSTrB~.
• , ..' ~'.#' .. , ...~
Seaor Capttán. general de la cuarta regl~!l' ,
Selrór Ordenador de pa~8 4e Gue{~. • '
.,. -....
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cur!!6 V. E. ~- este
Ministerio con su escrito fecha 23 de mayo próximo pa-
sado, promovida por el oficial primero de Admihistración
Militar D. Vicente Riva Moscoso, en súplica de indemr.i-
zación de los días del 3 I de enero al 3 de marzo último,
que estuvo encargado de los servicios de la plaza de León,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar fa petici6n del
interesado por carecer de derecho á ID que ilollcita, con
arreglo á lo establecido en el art. 25 del reglamento de
indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos añoe. Ma.
drid 21 de junio de 19Ir.
~~". I.:~ul
Señor Capitán general de la 3éptima regi6n.
Señor Ordenador de p"igeís óe Guerra:: .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
?\linisterio con su escrito fecha 22 de marzo último, pro-
movida por el comandante mayor del batallón Cazadores
de I3arbastro núm. 4, en súplica de autorización para re-
clamar pensiones de crucea y diferencias de sueldo al ejer-
cicio cerrado de l~o9, el ,Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo informado pOr la Ordenación ·de pagos de Guerra, ha
tenido á b1en acceder á lo solicitado, por 10 qne se refiere
á las pensiones de cruces, las cuales se reclamarán en adi-
cional de carácter preferente, y desestimar lo l-eferente á
dif~rencias de sueldo del primer teniente D. Carlos Pintos
y Ruiz de Alcalá, por carecer de derecho con arreglo al
art. 40 del reglamento de revistas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
drid 2I de junio de 19I1.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la iQstancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 29 de octubre último, pro-
movida por el segundo teniente de Artillería (E. R.) don
Florentino Rincón Ca.racedo, en síipJica de abono de di-
ferencias de plll.ll de indemDi~ci6nde sargento á oficial,
durante loe meses de octubre de í909 á junio de 1910, el
Rey (q. D. g.), de acu,erdo con 16 informado por la Orde-
nación tle pagos de Guerra, se ha servido desestimar la
petición del interesado, en analogía con lo resuelto por
real orden de 29-de mayopróxímo ~(D-.O:llúI'n.IT7).
De real ortien ~ .~ i~v.E..~ m mnoámiento y
demás efect06. Dios gnat'I;1e á V. E. mn'chDe añO&. Ma-
drid 21 de junio de J9II.
, '; ..." s .),-;-; -~
Señor:Captáo ~de,Mdilla.
Señor-o~~~r/l~~~.
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Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Seáor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSiONES DE CRUCES
:e;xfmo. Sr.: Vista la instanc\a que curs6 V. E. á este
MinIsterio con su ellcrito de fecha 18 de abril óltlmo,
promovida por el. comandante de Infanterí9. O. Enrique
Gutl~rrez Va!cárcel, en IiOpliea de aoono de diferencial de
pe?si6n ?: unl} cruz de María Criatina, en los meses de
Jubo á diCiembre de 1908 en qoe estaba de reemplazo en
Ceuta, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y disponer que por el habilitado res-
pect\~oSe practique la reclamaci6n· en adicional de ca-
rácter preferente al ejercicio cerrado de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y derniis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de I9Il.
( .. Excmo. Sr.: Vista la instancia q~é (;-~~rs6 V. E. á este
Minilterio con su escrito fecha 14 de dicie~br..~ .de ~910),
promovida por el segundo teniente de Infantería (l!... ~.
D.. Rafael Bautista González, en súplica de abono de dife:
r.encial de plus de indemnizaci6n de sargento á oficial des-
de octubre de 1909 á abril do: 19to, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Ordenaci6n de pagos de
Gu&rra, le ha servido de¡¡eatimar la petición del interesa-
dO'. en. anal~gfa con lo resuelto por real orden de 29 de
ma)l'o tiUhno (D. O. núm. II7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dsmás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1911.
LUQ~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador depa¡os de Guerra.
•• • •
LWUU i ":
segunda, ter..
Señor Ordenador de pago's de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera,
cera y cuarta regiones.
Relación t¡lU sé tittl
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Pr~Bidented~l Consejo Sup,.remo de Guerra y Ma-
rina y Capitá:rt general de la primera regi6n~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al amdllar de primera clase del
cuerpo auxiliar de Administraci6n Militar, con destino en
~::e ce.ntro, O. Marcelino Vélez Rodrigo, por haber cum-
plido l~ edad ~ar~ obtenerlo el día 20 del actual; dispo-
niendo al pnJ'''''lO tiempo, que por fin del cOt"riente mes sea
, r-.....
dado de baja enett."'.:.,erpo á que perteneee. .
De real orden 10 dig0' á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguient06. Dios gtl~rde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de J91 l.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ee ha servido conceder
el abono de la gratificacl6n anual de 600 pelletas, corre,·
pondiente á los diez años de efectJvidad en eUI empleo.,
á loe capitanes de Caballería comprendidos en la relacl6n
que á continuacl6n le ¡Olerla, que empieza con D. Julián
Marcoa Carri6n y concluye con D. Salul!tlano Losada Cor..
tina; sujet~ndose el percibo de dicho devengo, que empe-
zará á contarse desde I,0 de julio prÓximo, á. lo prevenido
por real orden circular de 6 de febtero de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 191 l.
; jro
.J•• •
,.
/.
f,
Nombre. Blhl&olon61 6 delltinol
• • •
D. Julián Marcos Otrri6u .•. 8.° Depósito reserva de Caballerla.
:t Alejandra Gord6n I:r~vila. ExcedeQte edla priO:l(:r&Te~6D.
:t Juan Blanca Quesada .... :;¡.°J)(::p6sitQ.dcc.p.ba11os sementales.
• Salustiailo Losada Cort,\na. Re¡. tu. de 'Q'ictoria Eugenia•
Madrid:;¡I de junio de 1911.
ÁGUSl"Il( I.;ogm
Señor Capitán general de la coarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rirta y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmci: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido CO!1CJl-
der el retiro' para Bar<;e1ona al comisario de guerra de pri-
m~.clase, con deatino en la Oipitanía general de esa re-
.gl6~, D. Luis Robles Ju:irez, por haber <;utDpli.do la edad
.para obt~~lo el. día 21· del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mea sea dado de baja en
..ei Cl.l.erpo á que. pe{tenece.. .
.. pe real orden lo <ligo á V. E. para su conocisniento y
fipes ~onsiguieotes. Dios guarde f. V. E. much~ años.
Madrid 22 de junio de 19II.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hasemdo conce-
der el retiro para esta corte, al auxiliar de primera clase
<te! ,Cu~.t"P? auxiliar de Administraci6n :Militar, con desti-
• n9 en ese. <:;:enl;.ro, D. Marceliano Durán. E!lcarnado, ppr
haber eump1id9 la edad para obtenerlo eldla, l~ del ac-
tual; d.ispmUen~l al propio tiempo, que por fin del có-
· rrie.n\e ~.es ~ sIado de baja en el cuerp?,~ql1e~~e.
_._.;P\l ~~l~~~ 4J.digo ~ y.E.par.a ~~e:-:en ."J.
., _ .•"i~ ~ t~. Di ....,..;~e ~ V. .r- . . ",f\n.ct
·f¿.~~.~ . de.Jt!lJ~~Óde í~/r~''+ ,. - '.... J '•• ,~
LU;ii!'"
seaci M~J& ~~ pagoe de Guerra. . _...-,
Señor~ ~~úi~~te d~tonsej'o Supremo ~~'ytL~
rJ.7~~&~.~~ ; !
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Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. cW'86 :teste
Ministerio en 3 T de mayo último, promovida por el segun-
do tenie ,te (E. R.) de la comandancia de la Guardia civil
de la Coruña, O. Juan Casado Alvarez, en 8úplica de que
se conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde La.
Concha (Santander) á Carballo (Coruña); y estando justifi-
cada la causa en que el recurrente funda su petici6n, el
Rey (q. O. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 dejlllio
de 1906 (e. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para liD conoc1miento y
demás efectos. Dial!! guarde á V. E. mucholl aftOl. Ma-
drid 22 de junio de IgIl.
N.e•
23 Jonio Ion
mia de ArtilIerfa, D. José Banal y Lorenz, en súplica de
que se le conceda la grdtificad6n del 20 por 100 que dis-
fruta, á partir desde mayo de 1905, ó se le prorrogue
hasta su ascenso á coronf"l; teni~ndo en cuenta lo dispues-
to en la real orden de 16 de julio de 1910 (O. O. número
155), y real decreto de 31 de mayo de} 1904 (C. L. nú-
mero 84), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de I91I.
LUQUl';
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Mini_terio con l!!U escrito fecha 21 de abril último, promo-
vida por el capitán de Infantería D. Emilio March y Ló-
pez del Castillo, que desempeña el cargo de ayudante de
campo de V. E. y tiene 8U destino en comisión en la de
Táctica, en súplica de abono de la gratificación del 30 por
100 de residencia; y teniendo en cuenta que la bonifica-
ción de referencia ea Qbonable únicamente á los que revis-
tan presente en esas ialas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenadón de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de Igll.
Señor Capitán general de Baleares.
. Señor' Ordenador de pagos de Guerra.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el cabo de la
Comandancia de la Guardia civil del Este del 21 tercio,
José Domfnguez Muñoz, en súplica' de que se conceda
á su familia-prorroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, poc cuenta del EStado, desde Berja (Almerfa)
á Barcelona; y estando justiflcada la causa en que el recu-
rrente funda 'su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biert acceder á lo que solicita, con arreglo á lo qUe pre-
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. número
137).
De reaLorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 19[!.
.~, LUQm
Señor Capitán general de la 8egunda regi6n.
Señor Ordenador de pag06 de Guerra.
• • •
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. curl6 á este
Ministerio en 30 ·de mayo último, promovida por el te~
niente coronel de Estado Mayor del Ejército, D. Sabas de
Alfaro Zarabozo, en súplica de que se conceda á su familia
pr6rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse,
por cuenta del Estado, desde Valdemoro(Madrid) á
Mahón; y estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo que se solicita, con arre gIo á lo que previene la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 21 de junio de 191 l.
LuQVe
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ á. este
Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el capitán del
regimiento Cazadores de Alfonso XII, 2 { de Caballé1a,
O. Germán Scasso Román, en súplica de que se conceda á
su familia pr6rroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde C6rdoba á Jerez
de la Frontera (Cádiz); y estando justificada la caulJA en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo qne solicita, con arreglo á ]0
que previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú~
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOtl guarde á. V. E. muchos añofk Ma..
drid 21 de junio de 1911,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. C8rsÓ á este
Ministerio en 30 de mayo último, promovida pOr el Sár-
gento de la Guardia civil de la Comandancia de Gralla1a,
Cristóbal Muooz Rodríguez. en súplica de qtle se conceda ~
su familia prórrogadd pIazoreglamentario pa.ra podet~ll.­
~ por cuenta. del ~ot-dea:iePatenclana (Córdoba)
á Tllfón (Granada); y esl::a:Qdojustificada ia:OI.ua~eIt:que
el recnrren:te funda su pt6::i68.~Rer{l:Ji.D. ~~ 1m ti*tido
á bien acceder á lo que 'eolk:itat con ~lo';i jq:. qne
previene la real .orden de 2~ de juHó de 19b(j (C:' L." "'{i;.
~I 137)..' .. . 1"'1' , . .' ' .." '1, '._ • , ¡.-,.-,., I t :-: o;:l;
De real ort1~ lo dJgb á V. X. pira lb ~mlenf:oY'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de mayo último, promovida por el coman-
dante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Ma-
nuel Sanjuán Bello, en s6pliea de que se oonceda á su fa-
milia prorroga del plazo reglamentario para poder trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde Coruña á 'Ceuta; yes-
tando justificada]a causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey (q. D. g) ha tenido á bién acceder á ]0
que solicita., con arreglo á lo que previene la real orden de
28 de julio de,l,gpQ {C. L. núm' 13l1_. ._. ..
De real~ lC! digo á V. k par;a su conOCtmiento y
demás efectos; DXlé go.a.tt1e'áV. aintDChos años. Ma-
tlrid 21 de junIo de 19I1. . "
. , .
. ¡ ,
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y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de lSIl 1.
",
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añoB. Ma-
.drid 2 [ de junio de 19I1.
LUQU'~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Orden~dorde pagos de Guerra.
..,.
Sei'ior Capitán general de Melilla.
Señores Capitán ~ene'ral de la cuarta región
dor de pagos de Guerra•
• • •
y Ordena-
LUQue:
Excmo. Sr.: Vista )a in¡¡tanda que V. E. curs6 á eete
Ministerio en 29 de mayo último, promovida por el sar-
gento Qal.:reg¡miento Infanterla de Melllla número 59,
Modeato Moral San Clem~nte,en súplica de que se conce-
da á BU familia prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Figul"ras
(Glirona) á Melilla; y eltando justificada la causa en que el
recurrente funda BU petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder, á lo que lolicita, con arreglo á lo que prt'-
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núme-
ro 137).
De real ordlt.ll lo digo á V" E. par~ BU conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á ,continuación
se indican.
De real oreten )0 digo á Y. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dio! gl1ard~ á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 191 L
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, 8c~unda, terce~
ra, cuarta, ql1inta, sexta y séptima r('eion~sJ d~ Ha·
lean:s y Cunarias.
Elt&bleohnlento remlteDWl
Trtlll8port" qUI !le indica"
Ndmero .,. cllle do eCeoklll Elt&blecimlento receptor
lA ¡rún para ser entregados al ¡Igente d<'. . '1' d S '11 h p' . aduanas D. José ~laría 1)'·rástcgui. par:,PlrotecDla mlltar e eVI a .•• ~ •••••• \4.000 cartuc os con bala . y polvora progresiva.. ~er reexpedidos á París, á la casa cuns-. tructora de la ametralladora lIotchkiss.
'~78 juegos de pernos para el material de campal]a
T. r. modelo 1906 .........•.. o ••••••••••••••• Parque regional de Arti!lería dc )!a<lrj<1.
~6 íd. íd. para íd. de íd. íd. íd ......•........ o •••• ldem íd. de Rarcclona.
Fábrica de Artilleria de Trubia.•••••.. /26 íd. íd. para íd. de íd. íd. }d ¡d~m !d. d: ~~!:ncÍ~.
. . 26 id. íd. para íd. de íd. id. Id . o••••••••• o•••••••• ¡dcm Id. d<. \ ul adolld.
. .. ~6 íd, id. para íd. de íd. íd. íd ldcm íd. de Zara;,:ozil.
: . . :0:6 íd. íd. para id. de íd. íd. íd o ••••• Depósitu de armamento de (;ranac];¡,
Efeclos de material de ArüJleria de montaña
nrode/q /908.
U á '1 ~parque de la Comandancia de Artillería de6 n!i c~rrea parll m stl o • o • • • • • • • • • • • Tenerife, para su entrega á la batería de
CinC as ........•.••.....•.•. o ••••••• o.••• o. • •• montaña.
l\1&estrat\za de Artillería de Sevilla .••.
Una correa para mástil. .•• , •. o ••• o ••••• o •• o • o ••• tPaGrque dCe la ~omandancia de A~lillebr¡adíe
6 'nchas ran .mana, para su c.'1tregll d a ater <\CI • o •••••••••••••••••••• o •••••••• o • • • • • • de montaña.
6 correas tensoras ..••. o • o ••• o ••••••••••••••••• o¡
14 tirantes de gulas......•... o' o ••••• o' : ••••••• , Dep6sito de ar;na'JIcnto de \'itoria, p?~a ~;I
6 cinchas • o ••••• " •••• o •• o •• , ••••••• o. o ••••• , entrega al ::." regimi.:nto ele montal]a.
Una correa para m!stiJ. ..•.••••....•....•.......
Parqu~ regional de Artillería de Bar- Una id. para id. o •• o •• o o •••••••• o. o •••• o •••••••• \ Parque de la Comandancia d:- ~rtil1er~a ~~
. ¡::elJl'á.•••••..•.•.•.•...•• ,.•.•••••. 6 cind1all. o ••• o •• ,. o •• : ••••••• , •••• , •••••• " ••• ¡ Mallor~, para S~I entrc~a a 1,\ halena Oc.
, .. . montana.
U a correa para m 'su'l ~pacr¡ue de la COl:l:mdancÍa de Artillería dc'n. a .•..•.... o ••••••••••••• o' Menorca, para su entrega á la batería tle
,
.6 CInchas. o •••••••••••••• o o • o • • • • • •• • montaña.
. I r
Nadrid 21 de junio de 1911.
• ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Vo E. curs6 á este
·MiDu~i() e~JO de mayo última, promovida por el sar-
gento da la Guardia civil de la comandancia de Guadala-
jara,Antooio Torres Segura, en súplica de que se conceda
t'i su f4milia prórroga del pl;uo reglamentario para wder
.traslacbme. por cuenta del Esl;ado.· ti~e, J6la. ~W;i.a
(I-{~elva) á. Man.d;!yóna {Guada..la.}aca)¡ Y~~ justifig.-
da la fllliN~ que el rec~eotef~a *Il ~iQ6~. el~ey
(q. 11. g.)_ h:f. tenido á biet1 acceder á.I(tqlJe a:M'ei~,o ~)k~gio á le ql!eprerriene u..real ~6l1 de ~·de J1Ifio:~
l906 (C.L. rimo r37). ;, '.' '.J • :
~ ~a1Qroen lo d~~.á y. E. para su etm~ml~tl>.y
'. ~~. :,.... ,.• ~'.. ' ·,r.. ..::-,~ ; '. ." .' .. :
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d~ efectos. Dios guarde á V. E. mu~bos aiio~. Ma-
drid 21 de junio de 1911.
LUQUf:: r
Señor CapiUn general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de gneTtao
l.e. 5
.. -';':·-'-".51"'_~ -,-H' INSTRUCctOi'l <:: .-
~ " . .
Excmo. Sr.: AccedieD.do 2 -ladoHaiüd....~ tB.~di.
eo 1.° de S~nida,d~~t~O.y~~a-.~1e¡;9!)'lpje.z-Qe {Ji.
- , ~, :. ~.:-.- -
754
....... -- ....... .......--;- y'
....- g •. mm
Petra Dorntnguez jiménez•.••••••••••. Al'Ílll j ~
Teodora de Miguel Herrero••••••••• :. 5egovia, 8.
Paula Yuste Hernández................ Avila,9.
Lui~ de Santos Merino •••••••••••••• Se&ovia, 8.
Fablaha Mudoz VeIiÍsw..••••••••••••. A"I1a,9.
Feliciana n~que% Garda Ident.
Elisa de Torres Galán .•••.••••••••••• Toledo,6.
Andrea Bueno Gil. ••••..•.••••••••••• Calatayu6, 76.
Franci!Jca MarUnez Carracedo•••...••• Zamora, 96.
Emilia Ll6pil! AfoIt6 •••••••••••••••.• Aldra, 45,
Fraocisca Crespo Gandla.••••.•••••••• Alicante, 48-
Carmen Poch Puig.. • • • • • . . . • • • • • • • • .• Lérida, 68.
Maria GarcIa Infante Burgos, 8.::.
Catalina Navarro Silvestre........... AliCllute, ,.S.
Francisca Antonia Torrentó FlorenzD .. Huesca,77.
GuilJerma GoIUálel' •••. " .••••••••••• Avilll,9.
Sa·ntlaga Sánchez de la Roda Herrera. •• Toledo, 6.
Ruperta del Rlo Diez •••••..••••.••• Burgos, 8:1.
te~¡\rea Marcoll Agundez León, 9:1•
Angela YUllte Hernández .••••••.•.••• Avila, 9
Delfina Sanz Ramos ..•.•••••••••••••• Segovia, 8.
Teresa L6pe~ de la Iglesia •••••••••••. Avlla.9.
Maná Rodríguez Calvo ••••••••••••••• Logroi'Eo,81.
Tomasa Garda Catalán .••.•••••••..•• Alicante, {$.
Francisca Roca Exp6sito ••••••••••.•• Gerona, 70.
Petra Sánchez Serrano.. . • • • . • • • • . • . •. Zaragozll, 15- _
Eugenia Pérez Burgos. • •••••..••.• ,. Avila.9.. .
Narcisa Arranz Ma·tínez••••••.•..•••. Valladolid,94.
Pilar ArrSDZ Arranz ••.•••••••.••.••• Segovia, 8.
Natalia Leonor Martín .•••••., .••••••• Idero.
Gc.rtrudis Sánchez Montero •.•••••...• Ciud·ad Rodrigo, 99.
María Such Ferrer Alicante, 48.
Segunda llenito ~mez.•••.•••••••••• Valladolid,94.
Carmen Canadell Solano Huesca,77.
jacinta Ivars Crespo Alcoy, 49:
Dominga Rodríguez Correa••..••••••. Zafra,13'
Tomasa. Alonso Alonso ••.•••••.•••••. Segovia,8.
Palmira l'iñera Canal. ••••••••••••••• Gijón, 102. ~
Ralaela l\fuñoz SereM Villanuevade laSerena,14
Juana Sárrchez Nieto.. . • • • • •• • • • •• • ••• Gctafe, 4. .
FideIa llcnnejo SácicIiez . ••••••••..• Zamora, 96.
Concepción Barlabé Soldevila .••••.••. Balaguer, 69.
Julia dc la Plata Bachiller Guadalajara, 17.
Valeriana Torrcs Giralda.............. Valladolid,94.
Teresa Gonzálcz Benito. . •.•.•.•••••• Zamora, 96.
Raimunda .Martínez Hernández •••••••• GeÍfÚe,4.
Juana Garda R~doQ.do..... ; •••••••••. Avila,9.
turrun, destinado al batall6n Caladores de Fuerteventura
núm. 22, por real orden de 29 de mayo último (O. O. n(¡·
mero 116) y actualmente en esta corte siguiendo el curso
de ampliación de bacteriología y análisis en el Instituto de
Higiene militar, para el que fué nombrado por real orden
de 30 de septiembre de 1910 (O. O. núm. 2IS), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el citado médico
1.0 continúe el curso de referencia en dicho Instituto de
lIigiene hasta la terminaci6n del mismo el1 30 de sel?tiem~
bre pr6ximo, y que una vez concluido efectiíe seguida-
mente la incorporación á su destino en Canarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mae
drid 21 de junio de 191I.
Selior Capit~n ~enera1 de la primera regi6n.
Se~orell Capitin general de Canarias y Ordenador de pa-
gor¡ de Guerra.
•• •
SKdOI ü JustltlD , IsuItDS leDerlllS
ESTADO CIVIL
Kombrel de 1u penaionlltu
.'«* C· =- e-, • b
Cllju de reclnta. en q~... lel
collllgnó el pago '
I ,
: ...:.
., .., -.
. ,ti ,.,;. ¡
. .
. Aiadri<t 21 de junio de '9n.
r' -r.- ~ :". ~, .;' J
Señl~Td-éo~~·Qantel::"en~ d~ Cu:~r&1.. ~:,~:.d~ .~
1 OS. - ..
5efiores -1>~idedte "d~ to~~~Eremo ..~'~-.Y
Marina y ~~óor de~dlci·~";'~"· -:. ..
ABONOS DE. TurMPO . , . o,,
...... : 1". ~ ... ~ .::: ~ -=.. ..;.. ~ ~ ') :'. {.Y ...•...•~ oi ..•' ". '.; •.: .. :.
Excm.o. Sr.: Vista la instancia..que V~ E. Curs6 á este
:Mfriist1rlocon éscrtfblré'Jl5'"aeñiatio~; ~~
por el sargento de ese cuerpo;'JdBta:;~~ill~et'!'ffl' . D, en
súplica de que le sea de aQ~~ todo el tiempo que perma."
neci6retirado como inutilizado en campaña, antes de lngre-
&¡.r.en·Inválidos, el Ray~ .. P"~'), de~uerd~ ~ 19. infor-
fórmatJ<>p6r el ConeejQ.:Supt~81o.de GIletT<l.y..Muú1a.en
1.° del mes actual, batenidoáo ..bi~n disponer! ¡e~!ÚCVa..qe
abono al .PeCurr-ente el1tielnpe.~ 6O~.Qaea des4e
1.0 de diciembre de 1878. kasta f1l1 de jun~ de 1905-;·,.
. De real {lrdenlo-d~ á:.V. E. par~ aucoIlQcimiento y
demáa eBrloo Dios guaI'de 4 V. E. muc* ailoB.· .. Ma-
drld2IdejuniodeI9II•. , .. '\ ... _. "0-- ~o_::';:
Señor Director general de la Guardia 'CiviL
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Señor...
f- •••
eENsIONES
Circu1ar. Excmo'. Sr.:':' ~Ikt¡(q. D. g.), de acuerdo:
con lo informado por el-Consejo Supremo de Gli8t'a y Ma-
rina. ha tenido á bien cOnfirinar, ~n' definitiVa,~la peh"si6n:
diaria de 50 céntimos de peSf'ta que poi real oroen ~6'
.de diciembre de 1909 (D. O. DÚIñ, 277); se COrtcedi6~j
carácter provisional, á las ~'lie individuos ~vist2s
que se t'xpresan en fa siguiente relación, que empie~ con.
Petra OomínguezJimé~ y tennina rot Juana.Gvicla'R" ..
• dondCl. como comprendidas en. el rélil~dcetetu'dé 22 de
julio del citado a.iio {c.. L. l1úm. 144).'
De real orden lo digo á V:L p;i.ra 8tJ conoclmieátdy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de I9Il.
'ss
.)1
.. ;
nt!8nN.
EAcm.o. Sr.: Habiendo regresa.do definitivamente á la
Pco¡-f_~~l1ndotenientedelaGuardia Civil (E.R.) don
Dámaao González Castellanos, que pr~ataba IIUB servicios
. en la Guardia Colonial del Golfo de Guinea, el Rey{q D.g.)
Be ha servido dispoD8r que.~t expre8ado oficial quede en
aituación de excedente y afecto para habereQ á.~ Coman-
dancia de Málaga ~ partir del dia 2 de llJ..ayo úJ\po. de..
biendo~ colocado en destino de plantilla cuanrlo le co-
rresponda. .,..... . .. _-
De real órdert )<> digo á V. E. para BU cori6eiiniedto y
demás efectos. Dibl gaud~ l V. E.•~hat". Ma·
drid :1I de junio de IgIl.
,.. .... lit '''1 :;
Seiior Director geheral de la Guard!l Civil.
Señoret c..pitahell generales de la lIe¡pnda tqíi6n y de Ca-
ftlltU.• r Otd~n,dot d! pago! d~ tJu~tti.
•••
E~cmo. Sr.: HabIendo regresado definItIvamente ~ la
Peo¡nlula el g~Qia civil, Grei0rio Gonzál~% M~inol qQe
~tb.. .ú. .~r.iclOl t'11 11 GuardIa ceJonllI ~'et Golfo
de G~inea, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el expresado individuo cause alta en concepto de agrega-
do eh la Comandancia de au procedencla, i partir del día
2 de mayo último, debiendo ser colocado en destino de
plantilla en la primera vacante que de 4u claie ocurra en
"qu~l1a.
D~ real crden 10 digo á V. E. para su conociibiento y
deIDás efectos. Dios guarde , V. E. muchos aliOli. Ma·
drid ZI de junio de I9II.
",
Seño.r Director general d~ la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera. regian .., de Ca-
narúa y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Hallándose vacante en la Academia de
Ingenieros el cargo de teniente coronel jefe de estudio8,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla, al
del referido empleo D. José Muatro y Canea, aetualmen~
jefe del detall de dJcho centro de enseñanza. ~
De real orden lo digo , V. JL para su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde j V.K. mtlchoa aliOL MAl·
drid ~2 dejUllio de 19I1.
1 ~.
Señor Cap~ general de 1/l primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la'
Academia 'de Ingenieros.
~ ..
Excmo. Sto.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien desig-
nar para el cargo de jefe del detaU de a Academia de In·
genieros, al teniente coronel de dicho .cuerpo D. GuiU~
mo Lle6 y de Moy, ascendido .u refendo empleo por r~
orden de 2 del actual (D. O. nGm. IZO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectes. Dios guar-de ~ V. E. mucboe años.
Madrid 22 de junio de IgIl.
'~or1:ápÚán'general' áela prlmeraregi6n.
~,O,dep'adorde pag'9S. de GQerra y Director de la
;"A~~~~11pn~.; .'.." ';'.
© Ministeno de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por al cara·
binero de la Comandancia de Granada, José Rivera Con-
treras, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle 28
dias de licencia por asuntos propios para Odn (Francia),
con Bujeci6n á lo establecido en las instrucciones llproba-
das por real orden circular de S de junio de 1905 (C. L. nti-
mero IoL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2i de junio de I9rl.
Seiior Director general de Carabineros.
Seiior Capitán general de la segunda regi6n.
• • •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi·
tió á este Mini.terio con fecha 12 de enero Oltimo, i"strui-
do Con motivo de la inutilidad del lIo1dado Evari8to Nava-
rro Vene¡-a., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 expues-
to por la Junta facultativa de Sanidad militar en 5 del ac-
tual, se ha servido dIaponer que ae súbrellea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir respon-
sabIlidad á pereona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo di¡-o á V. E. para au conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid ~I de junio de 1911.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
. .. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
miti6 á este Ministerio con fccha 28 de djtiembre último.
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Ricardo
Mendoza Melquiades, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar en S
del actual, se ha servido disponer que se sobre.sea y ar-
chive dicho expediente, una vez que no procede exigir
responsabilidad ~ persona ni corporación alguna.
De re.u orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 19I1.
l»;¡u~
Seaor Capitán ¡eneraI de 1a segunda región.
• ••
REDENCIONES
Excno. Sr.: Vi6ta la instancia promovida por Cata.lina
Corté.! Segura, vecina de Saller (&Ieares), en solicitud de
que ae le conceda autoriJ:aci6n para redimir del servicio mi-
litar activo á su hijo GaaparAngulo Cortés, el Rey (q. D.g.),
de acuerdo oon lo informac;l.o por V. E. en 3 del mes actual,
se ha servido de.sestimar dicha petici6n con arreglo á las
prescripciones del articulo 174 de la ley de. reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pan 8U conocimiento '1
,fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mochOl WOI.
Madrid 21 de junio de 1911.
, ,~ 7 f.-. ~.- L~ ::~J
Señor Capitán general de Baleares.
• ••
Excmo. Sr: Vista la inst;,ncia promovida por Pe ,Ira
Prado Ga.rCÚI, vecino de Vülave-Iayo (Logroño), en aolicitud
de que se le conceda ;¡utoriLaci6n para redimir del servi-
cio militar .ctiyu á It; hijo Manuel Pra<1o Prado, el Rey
VUELTAS AL SERVICIO
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidapor el guardia
civillicenciado~anuelCid Borrajo, residen~een Cádiz, calle
de Santa Catalina núm. 9, en súplica de que Be le 'conceda
por gracia ("spechil¡ nuevo ingreso él! el- -e*~do cuer-
po, á pesar de' b1tber obtenido la 'reeci8i6n qe~u compro-
..
miso; teniendo en cuenta que ésta se le concedi5 con l. ..
condici6n que terminan las reales 6rdenes de :l4 de di- r :
ciembre de 1897 y 3'1 dé octubre de 1900, y que no e8
conveniente modificar dtchms soberanas dispMioiones, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
ín~efladb..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ásefedOe. niOll guat<k! á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 21 de junio de 19I1.
DISPOSICIONES
de la ~ulJs6Cret3!¡a J ~eLtiones' de em' MfftfsIDOO
~ de las De~endenGias ~en~m~
" lUQUE:
Seftor Capitd:n general de la segunda regi6n.
5effor Director general de la Guardia CivIl.
Aa:l01 '~IIi1IruCdIL leclúilDllIllJ , CII'DIS ditns
LlCeNCI.u
En vista de la instancia promovida por el alumno de elÍa
Academia D. AotonioGarcla Santamarina,y del certífi.~
de reconocimiento facultativo que se acompaña, de' orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de -licencia por enfermo para Palma de Mallorca, apro-
bando el anticipo hecho por V. S.
Dios guarde á V. S. muchos aftos. Madrid 22 de
junio de. 1.911.
Bl Jefe de 16 8e00ión;
Fra»cisco Martin Arrúe.
Señor Oireetor de,la Acad6mia de. CabalIerla....
Excmos. Sei\ores Uipifanes ~neli'a~ de la séptima re~i6n
y de.Balea,J'es. '. .
.- " .. .
.:, .
• • •
SUPERNUMERARIOS
l.,
.
, .
\.., .....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este MinistC'fio, promovida por el teniente auditor de pri-
mera O. Gerardo Blanco de la Viña, destinarlo á lallórdenes
del consejero togado O. Antonio ConejollO'Oc6n, en lIiípli-
ca de paliar á situación de supernumerario llin sueldo, el
Rey (q. O. g.) ha tenido á bj~n acceder á la petlci6n del
intereeado, contarme á lo prevenido en el real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar
adscripto á la Subinspección de las tropa! de la primera
regi6n.
De real orden lo digo ~ V. E:. para BU conocimiento ':1
demás efectos. Olas guarde á V. E. muchOll años. Ma-
drid 22 dejunio de 19Ir.
L'UQn
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Señore's Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
\
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en 2 del
mes actual, se ha servido desestimar dicha, petici6n con
arreglo á las prescripciones del artículo 174 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ail08.
Madrid 21 de junio de 19I1.
': ,';, . ' L"QQUI:I
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
© Ministerio de Defensa
la
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) PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS
BALANCE de CaJa correspondiente al mes de mayo anterior, efectuado hoy dia de le. fecha
-
·
--
DEBa ~ Ola. J!AB:&Jt PeMtu ata.
-
--_.. '
-
~ ... 1[" dellKtl1W~p4llJdo•. 11511,0111 67 En metál180 '1 cuenta corriente en el Banco de
Por cuota. de .octo. ahonad.. perllOnalmente¡ RapaAa••••••••.••••••••••.•••••..••••••••• 68.466 H
id.m por lo. cuerpo. '1 por loe habUltadoa de En la caja del Ooleglo, á dar dl~rlbt1c1ón••••••• 1:1.818 :l~
ola8el de lu regional ........................ 150111 215 En la c&JI1o de Secretaría, en efeotoll por cobra.r. 218 8g
Reclbldo por donat.l'YOI d. jefM "! oflcla1ell ....... 48' H En dep6tlto en el Banco de Eips.f1.a en pelletsll
AbonadO pOi' 101 cOerpoll en el 001.,10'1 ID S. Jlominalel .•.•.•.••••• , •.••.••.•.••..•.•••. 100.000 00
aretarla por tr.bajDe hechOl en la Imprenta ... -
tableolda en &qllél••••••••••• -••••••••••••••• 2.8a 00 SUJ[j. JIL O~AL•••••••••• 166.008 6g
Idem por la Hacienda para el fondo de mate·
rlal del Oolegio ••••••••••••••••••••••••••••• 2.~70 00
Idem r.:r la mllma para dotacIón d. empleadol '1 Por laltoll efectv.adOl en la 8eeretaríl •••••••••• 16 00
1l1;f _ .. olvU.II ••••••••••••••••••.•••••••• 1.0g0 60 1'01 la QUInta de ....tOl ¡eneralee del COlerlo••.• 6 84~ '14.
lleélbldo d&l Exomo. ÁyuDtamlento de VaUadolld Por la ldem de alimentaclón de Taron•• "..•• - '.889 00
• cuenta de la Iuuvllnclóll h~cha al Oolegio •.• 1.978 76 Por la idem d. a.lltencla de nU¡u y cuota. de
Idem por abonarél l:xpedldos ••.••••••••••••••. 1.831 06 Ingrello de chico••.•...•••. •••••••••••• "'1 6.8.9 00
111em por panllonee de all1mnoll de la Acade- Por la ldem de guto. de la Impronta ••••••••.•• 2.868 25
mia •• • ........................... I ................. 46/1 68 Baber611 de profelorel,,! empleadoll 01,,1161 y m..
Idem par honorsrloe de alumnOllxternol de pago. 176 /lO ButenolÓJl d. éatoa•••••••••••••••••••••••••• 2.08~ 8~
Penalonlll á loe huArr.nOll que IIlguen In. etrta-
. dlOl tuera del OoIea;lo y á menores.de edad... " 4U 00
DeTUelto á loe Clilerpoe por llquldaclóJI, de cnot... 9 00
- -
~ KL IbmiI.•••••.•••••• 18/1.489 « 8tJK.A K.L HUD............. 185.48~ 44
NUIlERO de socios en el~t.mes 7 hum-fanos h07 día de la fbcha
_QO:J:O_ B:U:i1U'A.ll!OI!l ~"OI ül'IUU'U
"
~\~~
'1 ~I jif
~ f
..
... 0UD1'0 DB JlQUITA.OlÓ)( orO'f'.t..L "IIL OOll'DlIÓII
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Madrtd Hl de junio de tillo
m __ta -.-18eet.....
BA.lló. J'U.Oli
